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Анотація 
   українською: Дана магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню методів підвищення 
ефективності використання міні-версій БСШ для оцінки криптостійкості повних шифрів. 
Об’єктом дослідження є процес забезпечення адекватності використання міні-версій щодо оцінки 
криптостійкості повних шифрів. 
Предметом дослідження є оцінка ефективності алгоритмів блоково-симетричного шифрування на основі 
використання міні-версій. 
Алгоритми реалізовані на основі програмного забезпечення, розробленого в середовищі Microsoft Visual 
Studio 2013 мовою С# та С++.   
При дослідженні алгоритмів конкурсантів використовувалася оцінка трьох показників: стійкості 
алгоритму до відомих криптоаналітичних атак, продуктивність програмної реалізації алгоритму на 
сучасних персональних комп’ютерах і “статистична безпека” (формування унікальних 
псевдовипадкових послідовностей).  
У результаті проведений порівняльний аналіз міні-версій блочних симетричних шифрів України, та 
оцінено адекватність їх використання. 
Методами розробки обрано: 
При аналізі методів і алгоритмів симетричної криптографії використовуються міні-версії шифрів –
конкурсантів на алгоритм симетричного шифрування в Україні. При досліджені рівня їх стійкості 
використовуються основні положення теорій захисту та криптоаналізу, а саме методи лінійного та 
диференціального аналізу. 
При дослідженні стійкості алгоритму були використані методи теорії ймовірності та математичної 
статистики. 
У результаті роботи проведено дослідження можливості використання міні-версій алгоритмів 
традиційного шифрування щодо отримання їх властивостей повних шифрів за рахунок оцінки стійкості 
до методів лінійного та диференційного аналізу.                                                                                                                                                     
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англійською:  This master's thesis is devoted to the study of methods to improve the efficiency of using mini-
versions of block symmetric ciphers (BSС) to assess the cryptographic strength of complete ciphers. 
The object of the study is the process of ensuring the adequacy of the use of mini-versions in assessing the 
cryptographic strength of complete ciphers. 
The subject of the study is to evaluate the effectiveness of block-symmetric encryption algorithms based on the 
use of mini-versions. 
The algorithms are implemented on the basis of software developed in Microsoft Visual Studio 2013 in C # and 
C ++. 
In the study of the algorithms of the contestants used the assessment of three indicators: the resistance of the 
algorithm to known cryptanalytic attacks, the performance of software implementation of the algorithm on 
modern personal computers and “statistical security” (formation of unique pseudo-random sequences). 
As a result, a comparative analysis of mini-versions of block symmetric ciphers of Ukraine was conducted, and 
the adequacy of their use was assessed. 
Development methods selected: 
In the analysis of methods and algorithms of symmetric cryptography, mini-versions of ciphers are used – a 
competition for the symmetric encryption algorithm in Ukraine. In studying the level of their stability, the main 
provisions of the theories of protection and cryptanalysis are used, namely the methods of linear and differential 
analysis. 
Methods of probability theory and mathematical statistics were used to study the stability of the algorithm. 
As a result, the possibility of using mini-versions of traditional encryption algorithms to obtain their properties 
of complete ciphers by assessing the resistance to the methods of linear and differential analysis.                                                                                                                                                    
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